






Emotional Availability Scale (情緒的応答性評価尺度：以下EA Scake)がある。コロラド大学のR.Emde




① 情緒的応答性尺度第４版(著作権は Biringen が所有)日本語版テキストの作成 




＊しかしながら、②については昨年 2 月に森岡・大西らがボウルダーの Biringen 教授宅を訪れ、
直接の交渉と打ち合わせを行い本年 9 月に研修会実施を遂行する予定であったが、Biringen 教授
側の事情で、実施することが困難となってしまった。7 月時点で、国内からはこの領域の研究者・
大学院博士課程後期生を含め研修会にはすでに 15 名以上の参加希望があったため、新たに国内の
研究者を参集し、大学院生までを対象とした研究会を 3 月に実施することに内容を変更した。 
 
(２)．研究方法 







 研究会の講師は、山下 洋（九州大学大学病院こころの診療部） 
近藤清美（帝京大学教授：成人の愛着評価 AAI の国際評価有資格者） 




























た、I Feel Pictures (Infant Facial Expression of Emotions from Looking at Pictures：以下 IFP) 
があり、小此木らによりその日本版も開発され(1990)、われわれもこれまで産後うつなどの臨床









感じていたところ、Biringen と EAScale を R.Emde から紹介された。2008 年に発表された
EAScale は 2010 年にはすでに世界 57 カ国で使用されていた。しかし、日本では，言語の壁もあ
り、充分には普及していない現状にある。 
 
 研究目的①については、 現在テキスト完成に向けて、山下・生地と Biringen で作業が継続さ
れている。蛇足であるが、現在生地は R.Emde の「情緒的応答性」の翻訳作業中であり、Emde
が来日する９月に刊行予定となっている。 
 変更された研究②の研究会は、平成 30 年 3 月 11 日(日曜)に大正大学５号館で、予定された 4
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トレーニングによる資格取得を目指すことを希望されたため、Biringen への紹介を行った。  
 研究目的③については、森岡が山形県立中央病院で VIDEO による母子関係性評価のための撮
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